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親族の意味 マッケー エンルイ オヤコ
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2 オオヤインキョ





シンルイの多様な用法 ＜シンルイ＞の内部区分 シンルイの地域差 組織化
の二原理
2 ＜シンルイ＞と交際













































裁縫宿 タンスと嫁入りガヤ センダク帰り ハシン 市 夏洗い
第二節 食物と食制
1 ふだんの食事



























二見地区 相川地区 金泉地区 高千地区 外海府地区
2 相川の寺院
二見地区 相川地区 金泉地区 高千地区 外海府地区
3 相川の地神と堂
二見地区 相川地区 金泉地区 高千地区 外海府地区
第二節 念仏講と家の神
1 村真言・村念仏
2 ムラと諸集団
3 イエの神
第三節 海の信仰
1 エビス信仰
2 竜神と竜宮信仰
3 漁の信仰
4 船の信仰
5 海上禁忌と怪異
第四節 俗信と民間知識
1 病気をめぐる信仰
2 民間薬と治病
3 さまざまな民間医療
4 医療と民間知識
第五節 巫俗とムジナ憑き
1 相川町の巫俗
2 ミコの生活
3 ミコとムジナ憑き
第九章 相川の芸能
第一節 絵巻物と相川の芸能
1 天保年間相川年中行事（石井文海筆）より
第二節 相川と近郊の祭り
1 善知鳥神社の祭り
2 八幡宮の祭り
3 稲鯨祭り
第三節 高千の小獅子舞い
第四節 外海府の祭り
1 大倉の祭り
2 小田の祭り
付録
ある漁民の手記
関の信仰と生活
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あとがき 浜口一夫
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